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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS 
PENGGUNAAN TEKNIK BRAINSTORMING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN SISWA MENULIS TEKS BAHASA JERMAN” beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya 
pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian skripsi ini. 
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rahmatnya penulis mampu menyelesaikan karya tulis skripsi yang berjudul 
“Efektivitas Penggunaan Teknik Brainstorming untuk Meningkatkan 
Kemampuan Siswa Menulis Teks Bahasa Jerman”. 
Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam 
penelitian ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis maupun beberapa 
hambatan eksternal yang dihadapi penulis selama proses penulisan skripsi ini. Maka 
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Ningtias, Yusna, Sekar, Ayu. 2019. Efektivitas Penggunaan Teknik 
Brainstorming Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Menulis Teks Bahasa 
Jerman. Bandung. Skripsi: Departemen Pendidikan Bahasa Jerman. Fakultas 
Pendidikan Bahasa Dan Sastra. Universitas Pendidikan Indonesia. 
Menulis adalah kegiatan yang dianggap sulit. Dalam kegiatan ini, siswa dituntut 
untuk menuangkan ide yang harus ditulis untuk menjadi sebuah teks yang utuh. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan sebuah penelitian dengan tema 
penggunaan teknik Brainstorming untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
menulis teks bahasa Jerman. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 
(1)  Kemampuan siswa dalam menulis teks bahasa Jerman sebelum penggunaan 
teknik Brainstorming. (2) Kemampuan siswa dalam menulis teks bahasa Jerman 
setelah penggunaan teknik Brainstorming. (3) keefektivan penggunaan teknik 
Brainstorming untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks bahasa 
Jerman. Teknik yang digunakan adalah eksperimen semu dengan one-group-
pretest-posttest-design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
SMAN 6 Bandung dengan sampel penelitian kelas XI Lintas Minat tahun ajaran 
2018/2019 sebanyak 30 orang. Instumen penelitian ini adalah tes tulis dan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) 
Kemampuan siswa sebelum penggunaan teknik Brainstorming dalam menulis teks 
bahasa Jerman termasuk ke dalam kategori cukup. (2) Kemampuan siswa setelah 
penggunaan teknik Brainstorming dalam menulis teks bahasa Jerman termasuk ke 
dalam kategori baik sekali. (3) Penggunaan teknik Brainstorming efektif untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks bahasa Jerman. Berdasarkan 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik Brainstorming 
berdampak positif terhadap kemampuan siswa dalam menulis teks bahasa Jerman. 
Oleh karena itu, teknik Brainstorming dapat menjadi salah satu teknik alternatif 







Ningtias, Yusna, Sekar, Ayu. 2019. Die Effektivität der Anwendung der 
Brainstorming Methode zur Steigerung der Schreibfӓhigkeit von Schülern. 
Bandung. Eine Abschlussarbeit an der Deutschabteilung der Pädagogischen 
Fakultät für Sprachen und Literatur. Pädagogische Universität Indonesiens. 
Schreiben ist eine  Tätigkeit, die oft schwierig angesehen wird. In dieser Tätigkeit, 
müssen die Schüler zuerst  Ideen sammeln, die ferner geschriebenen werden 
müssen, um einen vollständigen Text zu verfassen. Um dieses Problem zu lösen, 
wurde eine Untersuchung mit dem Titel „Die Effektivität der Anwendung der 
Brainstorming Methode zur Steigerung der Schreibfӓhigkeit von Schülern” 
durchgeführt.  Die Ziele dieser Untersuchung sind, um folgendes herauszufinden: 
(1) die Schreibfӓhigkeit der Schüler vor der Anwendung der Brainstorming 
Methode. (2) die Schreibfӓhigkeit der Schüler nach der Anwendung der 
Brainstorming Methode. (3) die Effektivitӓt der Anwendung von der Brainstorming 
Methode zur Steigerung der Schreibfӓhigkeit von Schülern. In dieser Untersuchung 
wurde die quasi-experimentelle Methode mit dem Ein-Gruppen-Prӓtest-Posttest-
Versuchsplan verwendet. Alle Schüler der XI Klasse SMAN 6 Bandung im 
Schuljahr 2018/2019 waren die Population dieser Untersuchung und als die 
Probanden der Untersuchung wurden 30 Schüler an der Klasse “Lintas Minat” 
ausgewӓhlt. Die Instrumente dieser Untersuchung waren ein Test als 
Hauptinstrument und Lehrskizze als Zusatzinstrument. Anhand von den 
Untersuchungsergebnissen wurden herausgefunden, dass: (1) die Schreibfӓhigkeit 
der Schüler vor der Anwendung der Brainstorming Methode zur Kategorie 
„befriedigend“ gehӧrt. (2) die Fӓhigkeit der Schüler beim Schreiben nach der 
Anwendung der Brainstorming Methode zur Kategorie „sehr gut“ gehӧrt. (3) die 
Brainstorming Methode effektiv zur Steigerung der Schreibfӓhigkeit von Schülern 
ist. Diese Untersuchung hat bewiesen, dass die Brainstorming Methode einen 
positiven Einfluss auf die Schreifӓhigkeit der Schülern hat. Aus diesem Hintergrund 
könnte die Brainstorming Methode als alternatives Medium zur Steigerung der 






Ningtias, Yusna, Sekar, Ayu. 2019. The Effectiveness of Brainstorming 
Method in Writing German Text for Student. Bandung. Thesis: Department 
of German Education. Faculty of Language and Literature Education. 
Indonesia University of Education. 
Writing is one of the important comprehension for student, whether in study, or 
social life. Students usually find it difficult when it comes to writing their idea of 
something and make it as an integrated text. Due that difficulty, comes the research 
entitled The Effectiveness of Brainstorming Method in Writing German Text for 
Student. The purposes of this research as the following: (1) students’ capability in 
writing German text before implementing the Brainstorming method. (2) students’ 
capability in writing German text after implementing the Brainstorming method. 
(3) the effectiveness of Brainstorming method in improving students’ writing 
German text capability. This research uses quasi-experiment model with the “one 
group of pretest and posttest” design. The population in this research are all students 
of 11th–Grader IPA class in SMAN 6 Bandung and the sample is 11th-Grader 
“Lintas Minat” in 2018/2019academic year as many as 30 students. This research 
uses written test instument and Lesson Plan (RPP) as an additional instrument. The 
results of the research are: (1) the students’ writing German text capability before 
the implementation of Brainstorming method suits “sufficient” category. (2) the 
students’ writing German text capability after the implementation of Brainstorming 
method suits “excellent” category. (3) based on the statistical tests it shows that the 
implementation of the Brainstorming method can effectively increase students’ 
writing capability. It can be concluded, that the Brainstorming can be one of the 
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